



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　教職課程の科目履修は 1 ～ 2 年時が多く、






































































































































































































と方法で実施したが、第 1 回から第 15 回ま
でのテーマと考察のためのキーワードは図示
したとおりである。なお、第 6 回から第 8 回
までの 3 回は他教員が担当し、第 6 回は教室・
学校のコミュニケーションをテーマとした講





































































































































































(18) moodleにメール連絡「教職入門・第 1 回資






















 ・  「教職必修科目教職実践演習の取り組みをふ
りかえって」梅津徹郎・近藤健一郎、北海
道大学教職課程年報 4 、2014、p. 1 ～ 14
 ・  『S y n a p s e』Vol.33、ジアース教育新社、
2014、「特集・実務家教員で教員養成はどう
変わるか・変わったか」佐藤一生「教員養
成において実務家教員にできること」p.16
～ 19
